























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（Baudrillard, J. 1981 
Sim
ulacres et Sim






























































































































































































































1992  (1933 )　
『
客
家
研
究
導
論
』
上
海
文
芸
出
版
社
宋
妙　
2005　
「
四
川
客
家
人
的
来
源
」『
天
府
新
論
』
第
一
一
号
、
二
五
八
－
二
五
九
頁
松
岡
正
子　
2017　
『
青
蔵
高
原
東
部
の
チ
ャ
ン
族
と
チ
ベ
ッ
ト
族
│
│2008
汶
川
地
震
後
の
再
建
と
開
発
〈
論
文
篇
〉』
あ
る
む
譚
志
蓉
・
王
麗　
2007　
「
立
足
客
家
文
化
、
発
展
休
閑
旅
遊
│
│
洛
帯
古
鎮
旅
遊
調
査
報
告
」『
成
都
大
学
学
報
（
社
科
版
）』
第
二
期
、
六
五
－
六
七
頁
肖
衛
東　
2009　
「
喧
騒
後
的
静
寂
│
│
洛
帯
客
家
文
化
産
業
群
体
現
状
研
究
」『
商
場
現
代
化
』
第
一
期
、
二
四
四
－
二
四
五
頁
謝
恵
祥　
2014　
「
四
川
客
家
文
化
研
究
的
先
行
者
│
│
記
四
川
省
人
民
政
府
文
史
研
究
館
己
故
館
員
鐘
禄
元
先
生
」『
文
史
雑
誌
』
第
四
期
、
九
－
一
〇
頁
210
厳
奇
岩　
2009　
「
鐘
禄
元
和
『
蜀
北
客
族
風
光
』
│
│
兼
談
四
川
客
家
研
究
的
開
山
之
作
」『
巴
蜀
史
志
』
第
三
期
、
四
九
－
五
一
頁
趙
一　
2007　
「
傷
心
涼
粉
、
開
心
賺
銭
」『
新
西
部
』
六
鐘
禄
元　
1974 (1943 )　
「
東
山
客
族
風
俗
一
瞥
」『
風
土
什
誌
（
復
刻
版
）』
台
北
：
東
方
文
化
書
局
中
共
成
都
市
龍
泉
驛
区
委
宣
伝
部
・
四
川
客
家
研
究
中
心
・
中
共
成
都
市
龍
泉
驛
区
委
党
校　
2003　
「
挖
掘
客
家
文
化
豊
富
資
源
、
促
進
社
会
経
済
全
面
発
展
│
│
龍
泉
驛
区
開
発
利
用
客
家
文
化
資
源
的
実
践
和
思
考
」『
中
共
成
都
市
委
党
校
学
報
』
第
二
期
、
五
九
－
六
二
頁
